




SBP310 - Kaedah Penyelidikan Pembangunan
Hasa: (3 jam)
Jawab EHPAT soalan darlpada soalan-soalan berikut. Semua soalan
mempunyal nllaian yang sama.
(100 markah)
1. Bincangkan kepentlngan penyelldikan sosial bag!
Hengapa dipentlngkan clrl-clel seperti kesahlhan,
dan perlazlman dalam data?
masyarakat.
kepercayaan
2. Hengapa terdapatnya tlndakbalas terhadap unsur-unsur
pos!tlvlsme dalam penyelldikan soslal? Apakah eetengah
daripada perkembangan dan perbaharuan dalam penyelldlkan
aklbat darlpada tlndakbalas d1 atas?
(IOO markah)
3. Nyatakan perbezaan kaedah tinjauan dengan kaedah Sejarah
Hldup. Beri contoh clrl-clr! penyelldlkan yang aeaual dengan
penggunaan kaedah tlnjauan dan seterusnya yang sesual dengan
kaedah sejarah hldup. Apakah yang menentukan keaesualan





4. Sejauhmanakah kaedah Penyelidikan Penyertaan berkesan bag!
tujuan perubahan 50s1al? Bincangkan kekesanannya dar! seq!
peranan masyarakat, implikasl politik dan pengembangan
pengetahuan soslal.
(100 markah)
S. Terangkan fungs! penyelidikan penilaian dalam pe.bangunan.
Apakah pendekatan-pendekatan penilaian yang boleh digunakan?
Terangkan unsur-unsur perbezaan mereka.
(100 markah)
6. Bolehkah sesuatu yang bersifat kualltatif (sepertl
kebahagian, akhlak dan moral tinggl, ketenangan jlwa) dinilai
dalam perancangan pembangunan1 Bincangkan perkara Inl dengan
melihat kegunaan petunjuk sosial dalam peMbangunan, serta
masalah-masalah yang dlhadapl dalam konsepsualisasi dan
perlaksanaannya.
(100 markah)
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